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◇事前にお知らせしたとおり，本来であれば，この9号の特集は「雷葉に関する定点
観測調査」の予定であった。これまで，その特集に対する投稿論文がいくつか寄せら
れたが，実際に査読にかけてみると，採録論文として残るものがほとんどなく，特集
としての最低限の体裁さえ整えることができなかったというのが，偽らざる事情であ
る。そこで，まことに残念ではあるが，「定点観測」の特集は中止することとなった。
企画の見通しが＃かったと言われればそれまでであるが，別の面から見れば，はなは
だ手前味噌ながら，厳正な査読を行ったがための結果ということもできる。特集のた
めに掲載論文の質を落とすのであれば，本末転倒のそしりは免れないであろう。ある
いは，この特集を楽しみにしていた方々もあったかと思うが，以上の事情をお察しの
うえ，お許しいただきたい。お詫び申し上げる。
◇「雷葉に関する定点観測調査」の特集の代りというわけではないが，本号からCD－
ROMを付録として添付するという新しい試みがはじまることもあり，急遽，「電子化
資料による旨本語研究」という特集を組むことにした。その特集に関する趣意は巻頭
近くに掲げているので，ご一読願いたい。　　　　　　　　　　　（伊藤雅光）
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『日本語科学』8　正誤訂正
P．802行R
誤：第27・28課：フト豊三一・二b正：第27・28課：フト暑三～・二
P。80下から2行劉
誤：「智（家）／→正「智（家）／
P．90下から10行目
誤：・皇誹畔晋9・倒　→　正：・皇急調翌立動司
P．90下からio行目
誤：ス｝叫し｝v｝早（camaninaru）　→正：■｝ロ｝v1L｝早（camani難aru）
P．90下から5行目
塞：『阜司雪三呈菱フls（国語取り戻し）　→　正：『阜司望三呈曇7】』（国語取り戻し）
P．937行黙
想：「近代国語里硝聾基礎的研究（1）」　→　正：「近代国語St］τ臆｝基礎的研究（1）」
P．9310行目
誤：「開化期国語教科書・］］篭墾考察一初等教育用苦蕎噌£呈一」→
正：「開化期国語教科書州讐妊考察一初等教育用＆奇層旧里一」
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